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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kemampuan Dasar Siswa dalam Menyelesaikan Soal-soal Fisika di SMA Negeri 7 Banda
Acehâ€• ini membahas tentang masalah bagaimanakah kemampuan dasar siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika di SMA
Negeri 7 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika di
SMA Negeri 7 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 7 Banda Aceh yang berjumlah 159 siswa.
Dengan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 33 %, yaitu 52 siswa. Penentuan sampel dilakukan secara random.
Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan bersifat deskriptif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah tes.. Tes
yang diberikan dalam bentuk esai. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa siswa kelas X SMA Negeri 7 Banda Aceh yang berkemampuan sangat baik dalam menyelesaikan soal fisika pada materi
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) sebanyak 23 siswa dengan persentase 44,23 %, yang berkemampuan baik sebanyak 4
siswa dengan persentase 7,69 %, yang berkemampuan sedang sebanyak 24 siswa dengan persentase 46,15 %, yang berkemampuan
kurang sebanyak 1 siswa dengan persentase    1,92 % dan tidak ada siswa yang berkemampuan buruk. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kemampuan dasar siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika pada materi Gerak Lurus Berubah Beraturan
(GLBB) di kelas X SMA Negeri 7 Banda Aceh berada pada kategori baik. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan
kemampuan dasar siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika baik pada jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA dapat dilanjutkan
oleh peneliti lain sehingga dapat terugkap kendala-kendala yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Hal ini akan
memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal-saol fisika secara sistematis. 
